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тември 2009г. за установяване на процедурата за прилагане на Регламент











2009. Laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No
883/2004onthecoordinationofSocialsecuritysystemsrelatedtooccupational
injurybenefits.Benefitsinthecaseofaccidentsatworkareconsideredaspart







Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на
СъветазаустановяваненапроцедуратапоприлаганенаРегламент
(ЕО) № 883/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от
29.04.2004 г. за координация на системите за социална сигурност
(Регламент (ЕО) № 987/2009 или регламент по прилагането1) е в
силаот1май2010г.
РазвитиетонаправнатауредбанаЕвропейскиясъюзотносносо




социална сигурност на държавитечленки, като определя мерките и





лучат обезщетения и на корелативното задължение на държавите
членки при наличието на изискуемите предпоставки да отпуснат
обезщетениезанастъпилияосигурителенриск.Акцентирасевърху




















течленки на ЕС и обвързаното с него, право на социална сигур
ност3.












































обмен между институциите. Приложното поле на регламента по
прилаганеобхващаорганитеиинституциитенадържавитечленки6
и лицата посочени в основния регламент. Правилата за обмен се






всички данни, необходими за установяването и определянето на
праватаизадължениятаналицатапопадащивперсоналнияобхват
наосновниярегламентислужебнотопренасочваненаинформация
                                                          
5Съгласночл.2отРегламент(ЕО)№883/2004вперсоналниямуобхватса
включенигражданитенадържавитечленки,лицабезгражданствоибе
жанци, които са или са били подчинени на законодателството на една





та, документите или исканията погрешно подадени от лицата до
институциянатериториятанадържавачленка,различнаоттази,в
коятосенамираинституцията,определенаврегламентапоприла













                                                          
7Съгласночл.7наПостановление№144наМСот11.07.2013г.заопре
деляне функциите на българските органи и институции по смисъла на
Регламент (ЕО)№ 883/2004 на Европейския парламент и наСъвета от
29.04.2004 за координация на системите за социална сигурност, Регла
мент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
16.09.2009 за установяване на процедурата за прилагане на Регламент
(ЕО)№883/2004наЕвропейскияпарламентинаСъветаот29.04.2004за









дължително пенсионно осигуряване, с изключение на семейните обез
















течленки, чието законодателство в областта на социалната сигур





рености, които считат за поефективни и подобре съобразени с
особеностите на съответните им социалноосигурителни схеми
(Йолова,2016)(Андреева&Йолова,Тенденцииипредизвикателст
вапредтрудовотоиосигурителнотозаконодателстводесетгодини
след членството на Р. България в ЕС, 2017) (Андреева&Йолова,
Принципътнасоциалендиалогкатогаранциязасигурностнатру





















та на лицето за времето на комуникацията между институциите.




приложениена общиярегламенти регламентапоприлаганетои е
посочено,чевслучайнаспорследвадасевзематпредвидвсички
приложимикритериизаразрешаваненавъпроса.







та държавачленка. В регламента са разписани само правилата за
координация на системите за социална сигурност на държавите
членки.Приспазваненатезипроцедурисеопределякомпетентната
даотпуснеобезщетениетодържавачленка.
Съгласно нормите на регламента по прилагане за целите на




държавачленка от институцията на държаватачленка на престой
                                                          
8Mutatismutandisефразаотлатински,коятосепревеждакато„Катосе















гат при условие за целесъобразност, други действащи приложни
правниразпоредбивдържаватачленка,вкоятоенастъпилатрудо
ватазлополука.Посоченое,чевслучаяприложимикъмтрудовата





ция за медицинските свидетелства, изготвени на територията й.
Предвидена е възможност компетентната институция да назначи
вещолицесцелопределяненаправатазаобезщетенияприследни
теусловия:1.трудоватазлополукадеенастъпилаповременапъ
туване от или до работното място на територията на държава
членка,различнаоттериториятанакомпетентнатадържавачленка
и2.даеналиценеобходимостдасеизвършипроучваненатерито
рията на държаватачленка на територията на която е настъпила
трудоватазлополука.Регламентираноезадължениезасътрудничес























регламента по прилагане предвижда отпусканите обезщетения за
трудовазлополукадасеприравняватнаобезщетениязаболест.При
решение,скоетосеустановява,ченастъпилатазлополуканеетру
дова, обезщетенията в натура продължават да се предоставят на
пострадалотолицеподформатанаобезщетениязаболест,приус
ловие,челицетоимаправонатях.





рират в институцията по мястото на пребиваване. Правото им на
обезщетениевнатуравдържаватачленканапребиваванесеудос










престоя в държавачленка, различна от компетентната държава
членка.Зацелитенаприлаганетоначл.19отосновниярегламент
осигуренотолицепредставяпредосигуряващите здравниуслуги в
държаватачленка на престой документ издаден от компетентната
институция, удостоверяващ правата му на обезщетение в натура.
Приположение,чеосигуренотолиценеразполагасподобендоку
мент,институциятапомястотонапрестойсесвързваприпоискване






Изрично е регламентирано, че обезщетенията в натура, посо
чени в чл. 19, параграф 1 от основния регламент се отнасят до
обезщетениятавнатура,коитосапредоставенивдържаватачленка
на престой, в съответствие с нейното законодателство, необходи
мостта от които е медицински обоснована, с оглед на това да се




процесуални.Изчерпателно в регламента саразписанипроцедури

















купност се явяват обособена система от стълкновителни норми в
областта на административното право (Цанков,Андреева,Йолова,
& Димитрова, 2006, с. 84131) (Андреева&Йолова, 2016, с. 187
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